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Danneels  en NV Novus  een  verkaveling  (fig.  1  en  2). Het  gaat  om  een  gemeenschappelijk  project 
waarbij de drie bouwpromotoren de handen in elkaar sloegen en elk één van drie naast elkaar gelegen 
percelen  opkochten  om  er  bouwloten  van  te maken. Het meest westelijke  perceel  (558N),  vroeger 
weiland, werd opgekocht door NV Danneels, het middelste perceel  (541T), eveneens weiland, werd 
opgekocht door Novus. Het oostelijke en grootste perceel (526F), vroeger hoofdzakelijk gebruikt voor 
serreteelt,  werd  eigendom  van  het  WVI.  De  gronden  bevinden  zich  achter  de  huizen  met  huis‐
nummers 36 t.e.m. 66. De totale oppervlakte van het terrein bedraagt 1 ha 77 a 50 ca. 
 
Gezien  deze  zone  in  archeologisch  waardevol  gebied  ligt  (zie  hoofdstuk  3)  werd  door  Stad 
Oudenburg  in  de  stedenbouwkundige  vergunning  van  9  december  2009  enkele  voorwaarden  ter 
bescherming van het archeologische erfgoed opgelegd. Na onderling overleg met WVI, NV Danneels 
en NV Novus werd  beslist  om  de  geplande  zone  door middel  van  proefsleuven  archeologisch  te 
evalueren.  Deze  opdracht  werd  toevertrouwd  aan  Wouter  Dhaeze,  archeoloog  van  de  Stad 
Oudenburg. Hij werd bijgestaan door Danny Vanseveren (vrijwilliger) en Laurent Meyns (landmeter). 




















van  Ettelgem  en  Oudenburg.  De  noordelijke  helft  van  het  onderzoeksgebied  ligt  binnen  de  5  m 
hoogtelijn. De zuidelijke helft van het gebied helt af naar de  richting van de Stedebeek. Het profiel 
bestaat  uit  een  A1‐horizont  en  de  moederbodem.  Tussenliggende  accumulatie‐  of  uitlogings‐


















werd  dit  terrein  d.m.v.  haaks  op  elkaar  staande  afwaterings/perceelsgrachten  in  vierkante  en 
 5
rechthoekige  eenheden  opgedeeld.  In  deze  zones  vonden  agrarische  en  ambachtelijke  activiteiten 
plaats. De zeer grote hoeveelheid aan tafelwaar in aardewerk en glas, de dumps met haardresten en 
nederzettingsafval  en  de  grote  hoeveelheid  aan  waterputten  suggereren  dat  er  misschien  ook 
bewoning was. Het ontbreken van sporen van gebouwen heeft wellicht te maken met het feit dat er, 
naar analogie met de militaire architectuur  in het  castellum,  liggerbouw werd  toegepast  en dat  laat 
nauwelijks  of  geen  sporen  in  de  ondergrond  na.  Verspreid  over  de  site  werden  een  aantal 
standgreppels  aangetroffen.  Verder  onderzoek  zal  moeten  uitwijzen  of  dit  standgreppels  van 
gebouwen betreffen. Alles wijst erop dat er op de site activiteit was tot minstens het derde kwart van 
de  3de  eeuw  en  dat  het  daarna  een  doorgangsgebied  was.  Een  cluster  karrensporen  met  in  de 







aantal  zeer  brede  afwateringsgrachten.  Langs  de  Ettelgemsestraat  werden  twee  door  afwaterings‐
grachten  omzoomde  erven  met  sporen  van  woonstalhuizen,  bijgebouwtjes,  spiekers,  afvalkuilen, 
waterputten en drinkpoelen aangetroffen. De vondsten  laten  toe deze bewoning  in de 12de eeuw  te 
plaatsen. (Dhaeze & Vanhoutte 2009b; Dhaeze & Vanhoutte 2010). 
 
In  de  Late  Middeleeuwen  werden  langs  de  Ettelgemsestraat  enkele  woningen  in  baksteen 
opgetrokken. Van deze woningen  is niet veel meer overgebleven. Van een groot deel van de muren 
was  enkel  nog  maar  een  negatiefspoor  bewaard;  plaatselijk  was  de  fundering  wel  nog  bewaard. 
Enkele haardplaten  en vloerfragmenten overleefden de uitbraakwoede  en, door de diepere  ligging, 
bleef ook een grote kelder bewaard.  In de erven achter deze huizen werden een  tonwaterput,  twee 
bakstenen  beerputten,  enkele  afvalkuilen  en  negen  cirkelvormige  bakstenen  structuren  met  een 
diameter van om en bij 2 m aangetroffen. Munten gevonden in de nivelleringslagen aangebracht vóór 
de constructie van deze woningen plaatsen de bouw na ca. 1300. Munten en vondsten wijzen op een 






van  de  Zeeweg  met  de  Ettelgemsestraat.  Hij  vond  er,  naast  heel  wat  aardewerk  uit  de  late 
Middeleeuwen, een Romeinse scherf in Eifelwaar (Hollevoet 1985: dossier 160). Vlakbij vond men in 











Om  het  terrein  te  evalueren  leek  de  proefsleuvenmethode  ons  het meest  aangewezen.  Er werden 
twaalf lange proefsleuven getrokken (fig. 3). Deze hadden een N‐Z oriëntatie en lagen parallel met de 









Per  proefsleuf werden  de  sporen  op  schaal  1/100  ingetekend  en  beschreven  (kleur,  textuur,  inter‐
pretatie, vondsten, datering). De randen van de proefsleuven en de sporen in proefsleuven 1, 3, 4, 5 en 
6  werden  nadien  door  de  landmeter  opgemeten.  Door  wateroverlast  konden  de  sporen  in  proef‐
sleuven 7  t.e.m. 12 niet meer door de  landmeter worden opgemeten. Om  toch een volledig plan  te 
























geen  Romeinse  sporen.  Deze  tweedeling  is  vooral  van  toepassing  op  de  westelijke  helft  van  het 








grachten aangesneden.  In het centrale deel van proefsleuven 1  t.e.m. 6 werden  twee evenwijdig aan 











en  misschien  deel  uitmaakten  van  dezelfde  structuur.  Enkel  verder  onderzoek  kan  duidelijkheid 
brengen over de functie van deze greppels.  
 




aan:  vierkantig,  rechthoekig  of  eerder  rond.  Zes  kuilen  kunnen  door  hun  aanzienlijke  afmetingen 
bestempeld worden als poel of zelfs als waterput (proefsleuf 11: f en g; proefsleuf 8: h en i; proefsleuf 
7:  j;  proefsleuf  3:  k).  Een  kuil  aangesneden  in  de  meest  westelijke  proefsleuf  is  zonder  twijfel  te 
interpreteren  als  een  waterput  (proefsleuf  12:  l)  (fig.  4).  De  aanlegtrechter  lijkt  een  vierkantig 
grondplan met afgeronde hoeken te hebben. De diameter van de aanlegtrechter lag tussen 4 en 4,5 m. 
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In het midden van deze  structuur  stelden we een  cirkelvormige band van  ca. 40  cm, bestaande uit 
brokken veldsteen (Paniseliaanse zandsteen), vast. Wellicht werden deze stenen geplaatst rondom de 



















Langs de  zuidzijde van dit wegtracé werden  in de drie  respectievelijke proefsleuven  in  totaal  acht 
brandrestengraven aangetroffen  (s)  (fig.  5). Deze  structuren kenmerken zich door  concentraties  rijk 
aan houtskool, door kleine, witte  fragmentjes verbrand bot  en door verbrande  scherven. De  lengte 
ervan varieert van 0,85 tot 1,30 m en de breedte van 0,50 tot 0,90 m. Bij minstens één graf werd een nis 
met  een  volledige  pot  aangetroffen.  Van  een  negende  brandrestengraf  werd  enkel  een  nis  met 





7  t.e.m.  12.  Deze  sporen  kenmerken  zich  door  hun  aanzienlijke  breedte  en  bleekgrijze  kleur.  De 
betekenis ervan is nog niet opgeklaard. Gaat het om een laag die zich vormde in de laagste zone van 
het gebied? Een andere mogelijkheid is dat een deel van deze sporen het vervolg zijn van het wegtracé 




















De  talrijke oversnijdingen geven aan dat de site  in meerdere  fasen  is op  te delen. Het proefsleuven‐
onderzoek  laat  echter  niet  toe  de  evolutie  van  de  site  te  schetsen.  Er  werd  wel  een  constante 



















In  proefsleuf  2  (niet  afgebeeld  op  plaat  1) werd  een N‐Z  georiënteerde  palenrij,  bestaande  uit  elf 
paalkuilen,  aangetroffen.  Deze  paalkuilen  zijn  vierkantig  tot  rechthoekig  in  grondplan  en  hebben 



















straat  ook  eenzelfde  evolutie  doormaakte  als  de  site Riethove  kan  enkel worden  uitgemaakt  door 
verder onderzoek. Wel  is het duidelijk dat het gebied d.m.v. grachten  in percelen werd opgedeeld. 
Zoals Hollevoet vermoedt voor de site Ter Beke werden de lager gelegen perceeltjes ook hier wellicht 
gebruikt  als weilanden  voor  het  houden  van  vee  (Hollevoet  1992,  204).  Een  aantal  sporen  wezen 
namelijk  op  mogelijke  drinkpoelen  voor  vee.  Wat  later  vonden  er  op  de  site  Ettelgemsestraat 
misschien  ambachtelijke  activiteiten  plaats:  waterputten  en  het  groot  aantal  kuilen  zijn  hier  een 
aanwijzing voor. Het  is niet duidelijk of er ook bewoning was, maar een aantal aanwijzingen op de 
site Riethove lijken toch in die richting te wijzen (zie hoofdstuk 3). De uitwerking van de opgravings‐
gegevens  van  Riethove  zal  daarover  meer  duidelijkheid  moeten  scheppen  en  indien  de  site 
Ettelgemsestraat verder wordt onderzocht, zou dit alvast één van de belangrijkste onderzoeksvragen 
moeten zijn.    




en  5 werden  een  achttal graven  aangetroffen.  Indien we dit  cijfer  extrapoleren naar de  totale  zone 
waarin we graven vermoeden, dan bestond dit grafveld uit minstens 60 graven. Dit grafveld  toont 
enerzijds  het  belang  aan  van  het  aangetroffen  wegtracé,  anderzijds  de  aanwezigheid  van  vlakbij 
gelegen bewoning.   
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